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Resumen 
Desde 1971 en que por primera vez fue confirmada la presencia de esta hormona, la Prolactina, han 
transcurrido 10 años de estudios sobre la misma tanto a nivel de Ciencias Básicas, como a nivel Clínico, 
tratando de analizar su comportamiento normal y patológico. Los enfoques tan variados que fueron 
descubiertos atrajeron la atención de varias especialidades (Ginecología, Endocrinología, Neurocirugía, 
etc.) Este trabajo pretende aportar algo más en el estudio de la PRL (Prolactina). Muchos de los 
conceptos acá vertidos han sido producto de una recopilación bibliográfica meticulosa. La gran 
controversia, en las pocas publicaicones encontradas acerca de los distintos Test para investigación de 
la Hiperprolactinemia nos llevó a plantearnos una nueva hipótesis de trabajo acerca de los Sindromes 
Hiperprolactinémicos, intentando reclasificarlos en base al comportamiento del lactotrofo hipofisiario 
frente a los Test. Al finalizar este estudio y hacer nuestras conclusiones crremos haber cumplido con lo 
que nos propusimos y haber contribuído en algo al desarrollo científico. 
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